Educacion para la Salud by MALEK [Ministro]
RESOLUCION Nº 1749
Que los profesores que durante el corriente año pon-
. .
dran en ejecución el nuevo programa con caracter experimen-
tal bar, sido capacitados en un curso intensivo teórico-pra
t i c o  c o n  s e m i n a r i o  m e t o d o l o g i c o ;
Que es necesario supervisar la experiencia iniciada
a los  efectos  de proporcionar asistencia técnica,  pedagó-
gica y  c ientí f ica y  posteriormente evaluar los  resultados;
Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por el
VISTO el informe presentado por el Grupo de Trabajo
creado por Resolucion Ministerial Nº 3667 del 27 de diciem-
bre de 1972; y
CONSIDERANDO :
Que los resultados del curso de Capacitación para
Profesores de Higiene en actividad -autorizado por Resolu-
ción Nº 121/72- han sid0 satisfactorios;
Que el programa de modificaciones propuesto por di-
cho Grupo de Trabajo satisface las exigencias de actuali-
zación de la enseñanza de esa asignatura en los estableci-
mientos de nivel medio de este Ministerio;
Señor Subsecretario de Educación,
EL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
R E S U E L V E :
1º.- Aprobar el programa de "EDUCACION para la salud”
(Anexo  I  de  la  presente  reso luc ión )  que ,  en  l os  es tab lec i -
mientos de nivel medio dependiente de la Adninistracion Na-
cional de Educación Media y Superior mencionados en el apa;
tado 2, sustituira con caracter experimental durante el cur
so de 1972 al de la asignatura "Higiene".
2º.- El programa experimental precedentemente aprobar
do sera aplicado el corriente año por los profesores y en
los cursos y esteblecimientos que a continuacion se deta-














